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FY 2005 - 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Landmark Memorial Navy
Newport 
Hospital PC RIC
RI-
DOH RIH
RW 
Medical RWU Salve
St. 
Joseph URI VA
Borrowing Institution Total
Brown SITE ACTIVITY REPORT 8153
Bryant 8 328 206 0 0 0 0 1 785 640 0 2 0 318 335 0 811 0 3434
Butler Hosp. 4 8 0 1 0 0 1 0 8 8 0 0 0 3 4 0 19 0 56
CCRI 350 8 190 4 0 0 2 0 869 1168 0 11 1 547 494 1 1059 1 4705
DHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JWU 334 4 260 0 0 1 0 0 280 389 0 10 0 253 280 0 664 0 2475
Kent Hospital 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 8 0 17
Memorial Hospital 2 2 0 0 0 0 1 0 10 3 2 1 0 0 2 0 18 0 41
Naval Ambulatory 0 0 6 0 1 0 0 0 8 10 0 1 0 10 2 0 7 0 45
Newport Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 1 9
PC 791 3 489 530 1 0 0 0 1 2879 0 5 0 1308 894 0 2964 7 9872
RIC 647 18 1276 487 1 0 0 2 2 3258 0 7 0 1355 1025 0 3713 12 11803
RI Dept.of Health 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 4 0 19
RI Hospital 8 0 2 0 2 0 0 1 0 6 2 0 2 0 12 0 6 1 42
R.W. Medical Cntr. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 11
RWU 361 14 424 224 2 0 1 2 2 846 1035 0 4 1 1032 0 1761 4 5713
Salve 298 16 459 240 5 0 0 3 2 740 720 0 8 0 837 0 1350 0 4678
So. County Hospital 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
St. Joseph Hospital 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 0 0 2 0 15
URI 1135 29 1583 813 12 2 5 0 0 2946 3234 2 12 1 2107 2016 0 5 13902
VA Hospital 4 6 5 4 0 0 0 0 0 0 22 0 1 0 4 4 0 22 72
Wheaton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 1290 3939 108 4847 2696 29 4 8 12 8 9766 10123 4 63 5 6752 6102 2 12418 31 58207
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